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ʀʄɮʩʱ᥼ʠᶬ᫾࿔৷ʇʝʀʍᲃՏʍ؂ͫʡɡʮɺʅᆾବɸᶬ኶᫙̍ԧ्ለኴɫʉɴʫʅɣʪ  1  ᶩɋ
ψఄᶬᧉऐ኶᫙ʍខ࿢ɿɰʆʉɮᶬᧉऐ௮֊ʍខ࿢ɪʨᶬᣈۨᶨᝁᶩɫᄉᄊᝀᑝʇɶʅើМɸʪ៵௮
ʡɡʪ  2  ᶩɋ 




ᄘ௨ႾΟඋʍՑᑛᶬɸʉʮʀᲃՏɡʪᧉ৔኶᫙থી  4  ᶩʗʍࡉͮʊ᫟ɸʪԔ೒ʱᜓɥɋ׾פ࢑ऐʍᧉ৔




















































































ຣᏺʎюࡂʇɶʅԢᄍɴʫʅɣɾᶨ2 Ż 2Ǎʱבဆ ɋᶩ 
¡³¡Ż¡³ɉ׾פ࢑ʍϥ૗ᶨ᫗૗ᶩʇͼᦐ¡
 ɉϥ૗ᶨ᫗૗ᶩʎ50᫙ۊఄʍ᜗֙ʆ ᥱᶬʩʣገɪʨۨՁᶨ׾פ࢑ʍܬ׹ʎޠᜓ15᫙ 2ᶬ0᫙ᶩʱɶʅᶬ




׾פ࢑ʆʍϥ૗ʎᶬࡷࡨฮ·๤  7  ᶩʊʧʫʏᶬตʍʧɥʉ4ʃʍ˕ʺ˭ʍԢᄍɫʉɴʫɾɋ 
 ǋɉ ࡨ቎ۨᶺ ಍ʡݼɣϥ૗኶᫙ʍԢᄍΟАʆɡʪɋጅᒓɫ៬೿ɶɾʇɲʬᶬ11ᄗĆ8ᄗᶨᶽ88᜗֙ᶩ
ʍሞᆺՁʍጳېʆʎࡨʱಐɸʪ᜗֙ʎ35ʊʍʛʪᶨɸʘʅʍࡨɫϥ૗ۨʱЋʂʅɣɾʮɰʆʎ
ʉɣ ɋᶩ 






























































































׾פ࢑ᶨ1729शᶩ 1,415.0 303.0 7 231
๼ɉ૔ᶨ1722शᶩ 5,636.5 891.3 60 673









ɶᶬᜟॉɪʨᝁᫎ࢑ʊᥱɹʪᦐʱᣈۨᶨᣈตᶩʇئʲɿɋᶨ ௮ႈ3 Ż P. 47  ᶩ
¡³¡Ż¡µɉ׾פ࢑ᄗκۨʍၔ৏¡
 ɉށۭʇ๼૔ʇ๚ᤑɶʉɫʨ׾פ࢑ʍᄗκۨʍၔ৏ʱ௨Ⴞɸʪʇตʍʇɩʩʆɡʪɋ 




































ᄑ་৊ᕁឞᄘʍႾ৤ʎ9ʃʍ೻ɪʨʉʂʅɣʪ  9  ᶩɋ 
 ǋɉ ӂϹʱ᝾ʉɫʨ࠷ఆᶨීʊʨʞ  ᶩ
 ǌɉ 8mϒͫʍᦐᣈ௨ѹᶨͼ৔ᧅʍሞᆺՁʾ̀ʸʆʎ೅᝷֪̍֋ʇʡ15mᶬ20mʱίΣʊ  ᶩ
 Ǎɉ ऐӑᥱᦋᨭᦐʎዒϹίआᶨᨅࢡ̍֞ኚ̍ᴑᕎ̍ށಊഒጇ  ᶩ
 ǎɉ ࠜ ۞ᶨࡷࠜഊᶩʇӆ۞ᶨ᜗֙ӆ۞ᶩʍͥϹ֊  ᶬ
 Ǐɉ ᫾࿔ͫᶬͼ৔ᧅۊԔՁᶨᆐmᦐᣈᶬంܝࣽຣ͸Ѯ15mᦐᣈ  ᶩ
 ǐɉ ͼ৔ᧅʍ݆ۨʍᭂ᎜ኌᤉᶨवحӆ۞  ᶩ
 Ǒɉ ᱝᥴᨭᦐʍ௨ѹ 
 ǒɉ ׾פ࢑༫ʍଞ঒ 






































4mಠགᶨɲʫʱᣈۨᶩ 1,137 2.9 0 0
4mϒͫ᷾ 8mಠག 28,662 73.1 3,232 7.2
8mϒͫ᷾ 20mಠག 3,630 9.3 22,846 50.6
20mϒͫ 5,799 14.8 19,082 42.2
































































































































































































׹ɉឞ 100.0 100.0 100.0
ᶪᧉ৔ۨ֙ʍ࠷८ᫎᣁ᭏ʎᜟ3ʱבဆɋ








ಢᄗᥱɉनى20m ᝁ᫏Գᄗᥱनى12m ᢦ᫏ᥱɉनى9.09m ͨೋࡨᥱ֋2ɉनى6m μႡ᫏ᥱ֪2ɉनى4m
μႡ᫏ᥱɉनى9m ͨೋࡨᥱɉनى8m ంނۨᥱɉनى7m ށ᮶ឍᮬᥱɉनى6m
ఘӆឮऐܬ֋ᦐᣈɉनى8m ంނۨᥱ᝷1ɉनى6mɉᄉᲝᯨ௶ق ᝁ᫏Գᄗᥱ೅2ɉनى6m
ށ᮶ۨ֙ӑʍϐᜟᆔᣈۨ
ᣈۨⒶɉनى1.8m ᣈۨⒸɉनى0.9m ೅᝷ᣈۨⒹɉनى1.7m ֪֋ᣈۨⒹɉनى1.8m ᝷ᣈۨⒺɉनى1.8m
ᧉऐᲃՏʇž໤๘ſᧉऐ
Ż 45 Ż

















































അۨ֙ 4,639,147 986,570 7,047 693.9 470.2 67.8

































NO ૗ɉɉۦ ׾ɉኋ नىᶨmᶩ
८ᫎ
ᶨmᶩ থၤ ᥱ૽ɰ ѹɉᒑ
ǋ അͪͦᆾ2ᄰ᜗֙ അࡷᣈ 2᷾ 3 89 ᇀᏺۿ ׭ ͥᧅᮂᦐᣈ
ǌ അͪͦᆾ4ᄰ᜗֙ Ż 4 68 Tۿ ׭ ͥᧅᮂᦐᣈ
Ǎ അͪͦᆾ7ᄰ᜗֙ Ż 2.5᷾ 4 80 Tۿ ׭ ͥᧅᮂᦐᣈ
ǎ അͪͦᆾ8ᄰ᜗֙ ʟʃʞࡷᣈ 3᷾ 4 135 yۿ ׭ ͥᧅᮂᦐᣈ
Ǐ അͪͦᆾ10ᄰ᜗֙ ϶׺ࡷᣈ 1.5 29 ᇀᏺۿ ͭ׭ ᮂᦐᣈ
ǐ അͪͦᆾ25ᄰ᜗֙ Ż 3᷾ 3.5 123 ˁ˄ۿ ׭ ᮂᦐᣈ




































NO ૗ɉɉۦ ׾ɉɉኋ नىᶨmᶩ
८ᫎ
ᶨmᶩ থၤ ᥱ૽ɰ ѹɉᒑ
Ⓐ ށ᮶2ͦᆾ13ᄰ᜗֙ Ż 1.8 49 ᇀᏺ ׭ ᮂᦐᣈ
Ⓑ ށ᮶2ͦᆾ14ᄰ᜗֙ Ż 4.8 17 ˾ʍࠒ ׭ ᮂᦐᣈ
Ⓒ ށ᮶2ͦᆾ18ᄰ᜗֙ Ż 0.8 14 ᇀᏺ ͭ׭ ᮂᦐᣈ




Ⓔ ށ᮶3ͦᆾ42ᄰ᜗֙ ௮฽ࡷᣈ 2.7 37Ć2 ᇀᏺ ׭ ᮂᦐᣈ
Ⓕ ށ᮶3ͦᆾ9ᄰ᜗֙ ᶨͪᤡቛ቎೅ᶩ 2.4᷾ 3.3 45 ࢏ૻ ׭ ᮂᦐᣈ
ᜟ²³ɉށ᮶ۨ֙ʊɩɰʪᣈۨ኶᫙ʍᄉીʇၔ৷
NO ׾ɉɉኋ Ԣᄍ࠷ੳ













ɴʫɾ௪ۨʱಐ՞Ԣᄍɸʪɾʠʊឮɰʨʫɾɋॉᕊጇʗʸ˅ˑˏɸʪᣈۨनىʎ1.8᷾ 2.7mᶨ 1᷾ 1.5
᫙ᶩʆɡʂɾɋۨМɫͫతɸʫʏۣۨᄉᄊ৷ʱᱝʠʪɾʠۣۨʍᱝ्Ԣᄍʎ᥼ʟɋɼʍᬫᶬࡄከʍከ
ʞͫɱɪᶬۣۨʍᎲԔ֊Ԣᄍʍᦦ૾ʊʉʪɫᶬᣈۨ኶᫙ʎাᒓʍࡩড়ʆɡʪɋ 











































׾ɉɉኋ ᝿ɉɉා ॉᕊ௦ ૗ɉɉۦ
೅δ ంࡅˊ̎́˝̉᜗ 6,600m
2 280Ͻ ంࡅ֙ยᕎϡᄗ1ͦᆾ
ంࡅ৲ɣԎීͦ 3,000m2 ᎜60 ᝷ంࡅɉनى1.2m
ށ᫻ ຫٴࡨීͦ 4,800m
2 ᎜60 ށ᫻ऐͼއ֙᭐າ1














































































































































































































































































































 1  ᶩ ϐᜟᆔʉለኴ៵௮ʱɡɱʪʉʨʏבᒑ௮ႈ4ʇ5ᶬɼʫʝʆʍᣈۨʱໍɪɶɾʝʀʄɮʩʊ᫟ɸʪ៵௮ʱᭂށી
ɶɾʍɫבᒑ௮ႈ1ʆɡʪɋ 
 2  ᶩ ᣈۨ኶᫙ʍ௮֊ᆔѮᮅɪʨʍᲃՏʱ௨Ⴞɶɾʡʍɫבᒑ௮ႈ2ᶬ3ʆɡʪɋ 
 3  ᶩ ሞᆺՁʍᧉऐʎव܏δʣवࠪδɫɡʪɫᶬ᥎ͳʊӁʂʅށۭ̍๼૔̍׾פ࢑ʎఄഓࠍၤʍᄗՁʩɫᜓʮʫɾϐ
ᜟᧉऐʆɡʪɋ 




 5  ᶩ בᒑ௮ႈ9 
 6  ᶩ ᜗֙ʍۨՁʎבᒑ௮ႈ10ᶬ11ʧʩɋ׾פ࢑܏ͬʍᄗκۨʍ᜗֙ʣ঴᦯ʍࡧຫɫᶬδ᫙ᶨᶽ6.5ࢅᶽ1.9695mᶩ
ɪᄑᕆ᫙ᶨᶽ6.0ࢅᶽ1.8181mᶩʇ៵Νɫɡʂɾɫᶬ׾פ࢑܏ͬʍᄗՁʩʱᜓʂɾͼΥށحࠩฬ༒ʎᶬলɫଉ
ঞɶɾ܏ͬᶨ Аɧʏ๼૔܏ ʎᶩɣɹʫʡδ᫙ʆɡʪɲʇɪʨ ɲᶬɲʆʎδ᫙ʱ୚ᄍɶɾɋᄑᕆ᫙ɫࡧຫᶨ ˸˝˻̎
́ᶩʇɶʅͳ᫙ʊ໐ऑɶɾʍʎన౩ʍށ࿏ᶨ1657शᶩϒᬆʆɡʪɲʇɪʨʡ޸ঞ৷ɫɡʪʇԟఀɶɾɋᶨ בᒑ
௮ႈ11ᶩ 
 7  ᶩ בᒑ௮ႈ12ɉPP. 45 Ż 76ɉࢉࣾᖭ࢑ࡂʍΟАʎPP. 58 Ż 63 
 8  ᶩ ۑ8ʎۑ7ʍᢦ೘ʆېʲɿᧅԔʱଞށɶɾʡʍɋɾɿɶᶬ˸˝́ʆʎޠᜓ20᫙ʇʉʂʅɣʪɋ᫙ףδ᫙7.5᫙ɉ
ޠᜓδ᫙21᫙ʍۨՁʍΟАʆ 1ᶬ᫙ʍᣈۨᶨ ۑʍᕫɫʃɣɾᧅԔ ʊᶩʧʩᜟᥱ̍ ᝁᥱɪʨᝁᫎ࢑ʊᜓɬಿʆɬʪɋ
ɲʫʊʧʩ݇Ւɸʪᄗκʍκףʱ؎יɶʅɣʪɋʀʉʞʊᶬᝁᫎ࢑ʍࡧຫʎᄑᕆ᫙ᶨ1᫙ᶽ6.0ࢅᶩʆɡʪɋδ
᫙ʆʎӑѮʊɥʝɮיʝʨʉɣɋᄑᕆ᫙ʍᝁᫎ࢑ʎ δᶬ᫙ʍᜟॉʇʎॱឮɴʫɾీಜɫᄴʉʪɲʇʱᜟɶʅɣʪɋ 
 9  ᶩ בᒑ௮ႈ14ɉP. 250 Ż 251 
 10  ᶩ᷀ށ᮶ᶨʉɳʣށ᮶٦ॉ᜗ӆॾ˱̎˶˰̎ˎᶩʧʩɋhttp://osu.co.jp/what_osu/yurai.html 
 11  ᶩבᒑ௮ႈ15ʱʡʇʊጣԎɶɾɋ 
 12  ᶩבᒑ௮ႈ16 
 13  ᶩבᒑ௮ႈ1ɉPP. 141 Ż 152ɉ෡ဵϬΓɔຫٴࡨීͦŻ᥸۸ԧ्ʆᣈۨ኶᫙ʍӖॱʱೖɾɸɕ 
 14  ᶩבᒑ௮ႈ17 
 15  ᶩ׾פ࢑ᧉ৔ᧅʆʡδᄗገʊᮅɶʅɣɾ50᫙Ć70᫙ʍ᜗֙ʎૌ࿔৊ᕁۣۨ֙ᄘ௨ႾΟඋʊʧʪ10m᜗ᣈɫ᧖ɴ
ʫʅᫎ᥆ɫԔՁɴʫᶬ50᫙Ć35᫙ᶨଞ঒ᦐᣈᧅԔʱ؉ʟᶩʍ2᜗֙ʇʉʂɾΟАʎɡʪɋ๼૔ీϐʊ50᫙ۊ
ఄʍ᜗֙ʍɥʀᶬ2᜗֙ʍʞɫͼᦐʱಐɶʅɣɾᶨۑ2ɩʧʒ3ʍAʇB ɋᶩ 
 16  ᶩבᒑ௮ႈ18 
 17  ᶩJaromír Hainc, Ph. D.ᶨDirector of Department of Urban Designᶩʗʍ˨ʸ̀̉ˆᶨ2019श8ಏ26ఖ࠷ఆ ɋᶩ
Prague Institute of Planning and DevelopmentᶨDepartment of Urban Designᶩʊʅ 
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